













































































































































































































































































































































































































































日本国際政治学会編『ニュースレター（ JAIR Newsletter）』（No. 115）2008年4月
白元淡『東アジアの文化選択―韓流』図書出版ペンタグラム、韓国語、2005年
毛利嘉孝『日式韓流』せりか書房、2004年
【付記】本稿は、平成18年度財団法人二十一世紀文化学術財団学術奨励金による共同研究「東アジアに
おける日本のソフトパワー：韓国・中国のソフトパワーの比較研究」（研究代表者：坪井善明）の成果
の一部である。ここに記して感謝の意を表したい。
（本学専任講師）
